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: gnitatnm, Voluntatis propensionem praeterire, sitm-
ima non in. merito mihi Videbatur Religio, imposuit
igitur hunc modum officiorum mihi senjus proment&
dudum gratitudmis, cujus ut con serVaret Vigorem animus J.im-
plicitatis (ibi amictus-, atque enitentem /emet offenderet ad ere 61 io-
rum spem ingeniorum; conandum etiam aliqVid duxit. Pohtissi-
tna autem cultura seculi, retrahere a proposito mvisendi publica
potuisset, tum aetatis, nullis mature rebus, vacillans conditio, tum
exiguum temporis non suse, sed aliena quoque rei impendendum,
tum ingenium Mu jarum preeeeptis, summis quass apicibus, ditn-
taxat sinalum, sili msu(sidens, aliis ingratum. Fecit torpeseere
impedimentorum hanc aciem totam sanchor Vestrarum Amplitu•
dinum (s Dignitatum recordatio, una que precepitsi non cowpen-
sandi benesicentia merita, saltetn declarandi animi materiam, k
literis auer(erem. Prolem itaque ingenii liberam, non eo, quo de-
cuit ornatam, cultu, sed quo fieri potuit habitu, conslruEiam ac
contextam, Vestrarum Amplitudinum Dignitatum prae-
munire placuit numinibus, quo autoritatis Veslre clypeo, h Vi ac
fraude malevolorum , /ludia mea asserantur j Aque Volis ego
impsnse rogo, dignemini hoc gratissimi animi pignus in qua-
lemcunque esiimatiomm admittere, meque non aversiri cum
ohsequiis, quibus Vestras Amplitudines & Dignitates per-
petub amplector
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cupiditate trahitur avidissima.i. Hinc juxta Tullium &joli~
tudimm fugit, (s \-sicum' siudii qVarit si’ sed nec alio sine
conditum videtur, quam ut in coetu aliorum Vivat, ae ni






vieisstm aliis impertiatur. Aeque hactenus quidem interse sere concordat Philosophorum chorus, Cura autem
interius, ad species vitae humanae deseendende, inqviritur j
an omnium societatum eadem sit origo ? Expectet ne
lubinde, per naturam, homo communionem civium? Et
quae sunt generis ejusdem: In contrarios saepissime er-
rores, animi distrahuntur. sunt enim qui arbitrantur,
indigentiam & necessitatem, origini civitatum demonstran-
dae sufficere, adducti vel iis, quae de incondita & serina
vita primorum hominum esfinxit Diodorus siculusti.
& Lucretius cecinit Itb. $.
Volghago vitam traslabant more serarum ;
Nec commune bonum poterant Jpestare , neque ullis
Moribus inter se (cibant , neque legibus uti.
Donec cultioris vitae ingenia prodiere,vitamqj priorem com-
mutare novis monslrahant rebus : Vel iis,quae in mentione Abori-
genum resertsalustius. Qvibusdam non causa alia magis ge-
nuina videtur, quare Patres familias,deserta naturali liber
tate,cum aliarum familiam Principibus contrahendo, ad ci-
vitates constituendas mentem applicaverint;qvam ut prae-
sidia sibi circumponerent, contra mala, quae homini ab ho-
mine imminebant. Alii, Civitates & Respub. vi primum
coaluisse dicunt. segregum, scilicet, familiarum Principes
soras egredientes, instructi ratione & prudentia, qvibus
insigniter homo ad perniciem valet, &. imperandi amore,
tum etiam avaritia, & ultionis appetitu incitati, quos-
cunque alios, de quibus victoriae sibi (pem potuerunt
promittere, injusta vi invaserunt. Debellatis autem illo-
rum viribus, victores existentes, originem Civitati,
eam sibi imperium conciliarunt. Hae sunt sententiae,
circa originem civitatum notabiliores, at forte minus verae,
debentes tamen natales suos viris nequaqua indoctis. Unde
3
,
acerbius queritandum cum Petro Poiret (ubtilissimae
eruditionis Homine: stupidum est , hominem , qui ad Veri-
tatem condit tu est, qui eam in intimis su is gerit , qui ea uvdi-
quaque cinctus e/l, qui ejus destdtrio ardere dicitur , ea tamem
quicquid conaminis moliatur, sere semper & ubique excidere : lux
in tenebris lucet, (s tenebra eam non capiunt. Volentibus au»
tera evolvere auspicia civilis consociationis e veris luis
incunabulis, ante omnia, sicut & aliis exquisitam haurire
cognitionem cupientibus, necessanum videtur, non sub-
senbendum promiscue cujusvis autoritati scriptoris,aut
viri non vulgaris doctrinae ;quin potius rationes, quibus
silum stabihrum vult argumentum, studiosissima mentis
cura penetrare nitendum. Maximus quidem humanae
sidentiae Doctor Aristoteles 1. 1. Polit, cap. 2. offendere co-
natur hominem, natura animal Politicum esse: Herman-
nus tamen Conringius, summi alias nominis ille Politicus,
operose demonstrat, iis momentis, quibus nimiumArissote-
les asTertioni suae robur conciliare nititur, nihil aliud effici,
quam omnem hominem societatem aliquam de/iderare,
nequaquam autem rapi quasi aut deduci ad symbioticam vi-
tam ita amplectendam, ut extra eam nec possit, nec ve-
Iit vivere. Hoc ipso vero, insigo! cum laude praenomi-
narus Conringius, id porissimum indigitat, videlicet: Ci-
vilem quidem societatem aliquibus convenire, non per /e tamen ,
/ed ex accidenti, posiquam [edicti ab antiqua naturali san-y
shmonia mores ita discesstre, ut tutots bene extra civitatem non
possis degere. Qypd,quam vere asfirmer, aliorum sit judicium.
Nos paupertinae nobis eruditionis considi, dicimus cum
clarisiimo Bceclero hominis indolem non praecisa ad so-
cietatem civilem terrsised tribus ceu principalioribus mediis
debere originem suam civitates, saremur maxime: Natura









Quas pro dignitate proseqvi, nostri, non hac vice, instituti
secimus. Tractarunt rem egregiam dissuse satis, Johan.
Althusius, Georg. schonborner, & caetera Politicam olim
prosstentes Prudentiam. Id saltem addimus; Inclinatio-
nem hominis ad vitam civilem facile oriri, tum ex natu-
rae similitudine, de qva aeqvaliter mundani Cives parti-
cipant; tum ex cognationis necessitare. sangvims quippe
conjunctio devincit claritate homines. Utut autem homo
titulo satis excellenti zuor arenae* ab Aristotele audiat,
sitque, ut breviter innuimus, ita natus & comparatus,ut
vivat in civili conversarione, seu ccetu aliquo communii
Eam tamen injustitiam deprehendimus singulorum, &
a boni moris sinceritare delabendi proclivitatem, ut per
eam non tantum obliterentur quasi igniculi a natura
dati, sed & in magnam copiam exsurgant & consir-
mentur contraria vitia, nisi imperio & disciplina, in
gyrum rationis humana societas redigatur. Hinc regere
& regi, subiici atque gubernare, actiones non sunt modo
non dissentaneae Naturali, Gentium, & Divino in sacris
literis revelato juri, verum adeo necesTariae, ut apud prae-
clara civilium rerum ingenia, quod nescio quis Colos Epi-
cureus apud Plutarchum dixerat, multis hinc seculis in
proverbii sere vicem abierit: si quis leges sT ordinem Ci-
vilis societatis tolleret , futurum ut Vitam viveremus serarum , (s
qui alium haberet obvium , ipsum tantum mn devoraret, Diver-
ficatem rerum, nulla symmetria colligatarum , sua semet
consusione exedere videt qvivis. Qvid hominum inge-
niis diversum magis? Naturali quidem impetu eoqve
libero, ad aliquod sibi conveniens excurrunt singuli. In
qua tamen regione rerum idem commoretur, & quibus
itinerum ad id maturandum ducibus, quum consultant,
sit ut distrahantur in deliberando animi, an-
cipitem curam cogitandi. si itaque deesset necessitas,
quae tergiversantes, velint, nolint, ad officium faciendurtl
subigat i si omnes essent aqualis, singttlique pro arbitrio Vellent
alios regere , (s alsi recujarent regi, facilis esset dt/cordia,
indeque dissortis societatit. Unde Caeleste Numen, instar
pessimi status, in verbo suo v resert licentiorem,
Et temporibus illis non erat Rex in Jfraele , quisque enim re-
Busti oculorum suorum sacere Jolebat. Jud. 17. 6. Quid enira
aliud est, quam consusio multitudinis, & vita serina po-
tius quam humana perpetuo bello inter contentiones &
rixas infestissima, ubi nulla Lex? at nulla Lex vel esse
potest, vel vigere, ubi nulla potestas superior, quae neces-
sitate faciendi omittendive res in legem deductas cives
obligare, & sancita decreta publico commodo hoc svadente
abrogare,vel ad exsurgentes casus extendere possis, ac
debeat. Cujus autem fugit ruditatem animi, nullius vero
sugere porest, quam salutare, quamejj necessarium & fru-
ctuosura DEI donum sit Majestas, Perficam illam legem
apud stobaeum inspiciar. Per hanc enim, desuncto Rege,
cuique diebus quinque quod vellet, sacere licuit. Quia
vero orbis Civilis quies turbabatur, subditi Rege denub
constituto leges & Magistratum revereri, & magnisacere,
maximique benesicii loco habere diseebant» Et si impe-
rantium & obedientium gradus oportuisTet esse distinctos,
etiamsi omnes in primaeva probitate & in perfectiori
illa mansissemus integritate; Qvanto in destituto hoc na-
turae statu necessarium idem magis erit, ubi in honesta-
tis & asfluentiae optimae locum, tot perversitatis artes de-
sectusqne subsidiorum necesIariorum catervatim (uccel-sere. DEUs quoque gaudet dtslwEhone Jiatuum (s ordi-
nata hominum pro diVersisate donorum in quetneunque eo-



















mnem naturam, quae non est simplex, sed cum alio con-
nexa, necesTe esse aliquam inse habere porestatem,ut per-
petuo veru manet;Corpus sine anima; Mundum sine soleesse non posse_>. §. 11.
Hinc priscis temporibus summum Numen populo, se-cundum promissum patribus factum, sibi adoptato, im-
perasse videmus. Deus namqve datam sidem praefuturus,
completis qvatvor seculorum spatiis, ex quo Abrahaepro-
misiuni secerat, maximum qvidem virum Mosen in libera-
torem gentis,servisunsAEgyptiaca; jugo oppressaessuscitavit,
atqve animavit heroico spiritu , beavirqve felicissimo suc-
cessii; unde nec Pharaonem formidare, nec magiam AE-
gyptiacam pertimescere potuit; ipse tamen DEUs dici-
tur veniens assumpssse sibi gentem e medio alterius gentis, pro-
bationibus, signis ac prodigiis, belloque (5 manu sorti (s bra-
chio extento, denique terroribus maximis. Perducto au-
tem sacro isto populo in beatas sedes Palaestinorum, egre-
giis crescere incrementis Respubl. ccepir. Leges, quas de
Religione atque ceremoniis, de judiciis atque civium jure,
in desertis Arabum condiderat DEUs, tandem ad publi-
cam «tvjapieatcs majori nisu dirigi; quarum quippepraecipua bis
omnis ad ea loca sertinnit, inqutis tssingula tribus sua haberent op-
pida, urbs insuper constitueretur una , qua imperti arx atque sa-
crorum custos soret. Hac, dicit Divinus Moses Deuteronomii
6. i; sunt pracepta, statuta , judiciaqua illa, qua pracepit jeboVa
DEUsvester ut doceam Vos,ut exerceatis ea in terrk,qub mox transi-
turi estis, adpossidendum eam jurebareditario. Placuit autem be-
nignissimoDeoin Civitate lfraelitica,non spiritualibus tan-
tum sed &seculahbus praecidere negotiis. Hinc dicitur,Re-
gnum sacerdorale Exod.19.6: in medio populi versabatur;
Responla inter Cherubim in gravioribus caedis edebat;











mis voluit jusbelli ac Pacis exsesolo pendere; jnterpretan-
darum quoque legum non aliorum esse porestatem; Regi-
men denique abdicaturus immediatum, & omnem (alutis
populi sui curam alii demandaturus, jus eligendi Regis
sibi ut solenne reservavit. Atque hoc quidem Dei, in Po-
pulo Hebraeo imperium, praeclare Flavius advectus Apio-
nem vocari posse shey&Ttav ait, quasi dicas ejusmodi
Civitatem, cujus Praeses Rectorque DEUs sit. Hodie
summum rerum arbitrium hominibus permisit Divinum
Numen, ac in simum conruiitsled nempe in simum, &
ut soveatur. Ut enim Tutela, sic procuratio Reipul. ad
utilitatem quam maxime eorum, qui commissi (unt, non
ad eorum unice, quibus commissa, gerenda. Horum
Potestatem, terrore gladii in manus eorum traditi ar-
maram, jussic formidari, praeclarum monitum Imperan-
tibus ipsis addens;Eos non proprium, (ed DEI atque legis
munus obire. suarum ergo esse partium,vivo quodam prae-
(entissimoa ministerio, harmoniam omnem concinnare.
J. III.
Qvemadmodum stex&tuet, sieu immediatum illud DEIolim i perium, populum non modo Hebraeum co-
piis locupletem, sed & virtute honessum, indeqve glo-
ria amplissimum reddidit: Ita nec id, qvod summae po-
testates pro genio ac indole gentis & Reipubl. hodie
exercent, in se iniqvum est, licet ob hominum perversi-
tatem & malitiam, a justitia qvandoqve in parvis ne*
gotiis neccfflum habeant deflectere, si usiurpatam eam
velint in magnis: ut loqvitur jason apud Plutarchum
in Polit. Qyanqvam autem Politicum Magistratum ju-
stitiae aeqvitatiqve congruere, ita sit hodie in promptu,
ut res disputatione non egeat, ad disserentias tamen &










rnnia omnium congruunt judiciis. Maximam partem
adducuntur pleriqve, ut durius cogitent de officio sanctis-
simo, cum per id sejungi putant honestatem ab utilitate.
sic in populari slatu commune est omnibus, Regum i-
magines demoliri, bona publicationi committere, me-
moriam delere. Commune itidem sere omnibus in A-
riflocratia, si quem Optimatum autoritate & potentia ni-
mium crevisse cognoverint, hunc vel privato honore o-
nerare, vel ad tempus extra civitatem & in bellum, mit-
tere, vel relegare. Videntur autem talia illaesa honestate
non admitti posle. Qui enim honeste &virtuo(e agendo, ma
ximurn potentiae & autoriratis sastigium attigit, honore &
non onere, nec pcena relegationis,sed praemio gloriae excct-
Jentissimo assiciendum judicamus. Eodem de Regibus
modo sentimus: Cum tamen priora illa, Ratio slatus, qua
Civilium actuum momenta omnino metienda volunt,
magnopere postulet: Permanente sic minime illaesa hone-
statis cum utilitate catena. Omnibus quoq? in more posi-
tum, tolerare quae aperte sunt mala norinunquam, imo ad
scelera identidem conniyere, Quibus, & aliis exemplis be-
ne multis ostendi posse videtur Magistratus suam exercen-
tes Majestarem, aliquid utile inducere, quod ab honestate
quodammodo remotum est, Noneqvidem negaverim, ita
comparatum esse cum rebus civilibus, ut haec & multa
alia exercenda subinde in Repub. veniant. Omnino quo-
que sateor, in omnibus Imperiorum formis facinus po-
sterius, priora autem in iis, quassupra innuimus, institui
ssebere. sed eorum qVttdquam omm ex parte injustim tjje, ut
Excellentissimus Conringius sua verba mihi mutuetur,
pernegamus. Imo pronuntiat Idem iniquum sore, si cum
exigit Talus publica, horum & quae sunt hujus notae aliquid




maculam, sallacibus insipidorum judiciis contractam. Im*
primis dum vix est ut asseqvaris Rempub. omnibus nume-
ris optimam, exacta sciiicet civium omnium virtute & re-
rum qvarumiibet copia, gloriaque amplitudine, verbo u-
no, omnibus integrae felicitatis bonis instructam;sed opor-
tet nonnunquam contentum esse slatu minus laudabili, tur-
bulento qvoqve; fieri neqvir, qvin rectores Publici boni,
contra definita aliqvando civitatis jura, tanqvam Rei-
publicae perpetui Consules, pro arbitrio subinde jubere
debeant ac possins. Plane, qvemadmodum Navarchum
decet fluctibus coactum, non juxtaregulam prorlus, in vari-
abilem, remos velaqj dirigere, sed jubenteTullio, obliqvare
saepenumerb sinus, & qvando recta portum feliciter te-
nere neqveat, ipsum mutata velificatione asseqvi. Qvan-
qvam iraqve contra leges dispensare civiles, jus Nat:
arqve Gentium limitare, & facto, variis circumflandis
informato, adaptare, speciem nonnunqvam iniqvitatis
prae se serat; ea tamen, qvamdiu intra Religionis, ho-
nestatis, & fidei datae terminos mansura erit, interven-
tu, ut ait Tacitus, meliorum, si ve juxta Clapmarium
publico bono compensatur. Unde non incommode huc
reseras aureum illud Taciti: Habet aliqvid ex iniqvo
omne magnum exemplum, qvod contra singulos utilita-
te publica rependitur- Er illud Jasonis: u; ccvceyncuov a,*
dist&v id. s/tncye riis 6aXc silias m /iipdhct, To-
tura autem nodum hunc non alius felicius magis qvam
Eloqventiae ille Parens solvit: Fidentur quidam bonesta , q\>*
honcsia non siunt ; Multa cso£ natura honesta Videntur esse, tem-
poribus siunt non honesta : sepe tempore sity ut qvod plerumqve
turpe haberi [oleat , inveniatur non esse turpe, Qyalia & ma-
jora alia cum genium vulgi qverulum imperitumque Po'




boni publici causa qvaedam committi, qvae nosi imme-
diate bonum cujusqve privarum assiciunt, sit ut Tyran-
nicas exprobrare artes haud verecundetur. E qvibus
tamen prudenter temperatis, Politica ivTuset, pax Publica , at
tranquillitas interna, decensqVemslatu politico honorproveniunt,
§. IV.
sed qvsld mimm, si vulgares mentes, sacris imperio-rum proposins,nonnunqvam indignior qvaedam co-
gitatio invadar? cum &ii, qvi inter doctos sua exsta-
re nomina volunt, superstitiosa sanctitaris opinione oc-
caecati, Jus illud, qvod in omnibus bene constirutis Re-
buspub. locum habere ordinarie debet, detestenrur eo-
usqve, ut iniqvisatem idem (apere non recondita qvadam
ratione judicare, sed & scriptis in lucem missis, colore
veritatis donare cogitatum impium audeant. Impulit
non paucos has in oras salsitaris, pervicax illa curiosiras*
qva inventuros se sore crediderunt legem omni ex par-
te commodam. Cum sibi tamen persvadere debuisiens*
nullam legem satis commodam ejje, id modo qvfri, si majori
parti, m smma prode(l. Aut commoda cum incom-
modis snnt habenda, aut haec cum illis mittenda. Ipsa
potestas summa & absoluta sacra est DEO & Reipubj
qvi ea abutuntur, reddituri sunt rationem prorsns in-
dependenti illi Regum Regi. Cujus jussu suut homines na*
scuntur, ita (5 ejus jussu Reges consiituuntur asti iis, qvi in
siis temvoribus ab tllts regantur. Abutuntur autem sacra
Majestate, non tantum, qvi ex ea nihil praeter licentiam
& facinora optant, ac docent: sed etiam, qvi eam al-
terius arbitrio judicioqve qvam Divino imprudenter
subjiciunr , qviqve iniqvam pronuntiant. Praecidit in-
super coelecte Numen erroris hujus patronis excusan-












Regium Regimen expetentem, obstringi mandavit. Di-
cit enim sacer Codex; Hoc est jus ipsum regis oyi
regnaturus est super te. Qyomodo proinde hoc
spiritus sancti Oraculum inteiligendum sit; qvomodo
Jus hoc vere Regium esTe, probandum aut aeqvum de-
monstrandum: Quomodo sententiae deniqve resutandae
contrasentientium, vel lenius putantium conciliandae
sunt; Nobis, DEO savente, oslensuris in re praesenti &
suis qvaeqve locis, utpote rem e Divinorum Penetrali
mysteriorum desumptam, a nemine tamen eo ipso cul-
pam, qvam vocant sis ysW, considimus




NositAsententU veritatem , prolixo argumentorum or-
dine circumstipatam 5 in medium producit.
$. I-
[Raelibatis hoc modo nonnullis instituto nostro iri-
Iservientibus, scopo qvoqve operae paucis indigi-
[tato, doctorum ingeniis vane vexatam agere
causam, tamen, si felicis exitus minus gnara, & im-
plexam, in posterum, Bono cum'DEO, aggrediamur;
ducentes non sterile omnino pretium infirmi licet co-
natus futurum, si ipso statim hic in limine, praemiseri-
mus principia, qvibus, mutationem Politici slatus, sub
exitum samuelis, Hebraea Civitas debet. Inhabitabat
Populus Ifrael eam terrarum partem, cujus homines,
pauci libertatem , pars magna justos Dominos volue-
runt. Hinc dicuntur singulae ejus in vicinio gentes,
sub unius imperio vixisTe. Apud Tacitum Claudius





Cont, tumRegthm orientem. Ex hoc lororum habitum corpori*
busdat (s ingmia ubi% format , enata proclivitas, compulit, mi-
rum qvantum. sanctum illumPopulum, ut suum Imperium,
quod 9-iox.pctrtcum erat, circumjacentium Regionum Mo-
narchico conformaret slatui. Imprimis cum vix sibi persva-
dere potuit,taleDEO institutum displicere, urpore qui prae-
dixerat id futurum inDeuteronomiisepnrao dedmocapite*
Deinde, minime se salvum perstirurum credebat, tot ad su*
nm interitum concurrent.bus Ethnicis, samuele mortuo»
siliis vero ejus depravatis, nisi certior de eo esltr, qvi Maje-
stare venerabilis, bella gererer. Indecorum qvoqve ipsi vi-
debatur, cum eslet populus numercsistimus non tamen ha-
beret Regem. Hanc ergo obscuritatis Arae larvam qvam-
primum tollere studuit. Praeterea, nonestexcludenda ab





scere, florere, considere, resurgere. Et solus DEUs opti-
me ac veracistime creditur cuncta 'cire ante qvam siant,&
nihil inordinatum relmqvere; A qvo sunt omnes pote-
slates, qvamvis ab illo non sine omnium voluntates. I-
mo Rabbi Maimonides, in parte postrema Misnae, totam
Reipub. Jfraeliticae mutationemDEO adscribere haud ara-Cunsu»
de Kep.
Jib. I,
bigir. Dicit enim IfraehtM tria, mandata atcepisse a Numine
q\)£ exederentur cum Pale(Imam tenerent, inter qz>£ primum
erat, ut Regem sili consti tuerent. Occasionem autem peten-
di Regis accepit sibi Populus, tum a senectute samuelis,
tum a perversis siliorum ejus moribus. Unde postumus
coniecturare, non * extremis demum samuelis diebus
Regis? Potestatis desidectum animum populi invasisse, sed
latitaiTe apud eum sorsan aliqvot annis. Potuisser nam»
qve decentius ahas hic solvinecessitans nodus; praesicien-
do scilicet judicem, qvi Jus ex aeqvo & bono reddidis-
swt. Qvomodo vero samueI excuietur, qvod silios corv
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ssituerit judices, & qvare eos non corripuerit, nec ideo
reprehendatur, erudite declarat Exellenrissimus D. Jo-
han. Adam. Osiander. Ifraeliras petendo Regem peccas-
se, dissuse offendit atqve vindicat laudatissimus Vir Ja-
cob. Rauppius in Bibliothecae Portat. 1. 3. part. 2,
$. U.
Ex eo qvod Ifraelitae Regalem periere imperii formam,Respub.caereras nemo sanus derestari audeat. Recti e*
nim omnes imperandi modi Divino & Naturae juri conveni-
unt. Adeo ut penes coetum qvemqi sit, utilitatis & praecipue
honestatis ac publicae felicitatis causa sociatum, quemcunqj
voluerit, modum eligere Imperandi, semel tamen electum
non temere ac ex levitate quadam rejiciendi potestas. IT
nius mterim Regimen ad salutem omnium directum, re-
liquas inter formas imperiorum tantum extollit caput,
quantum viburna inter cupressinus vertex; si nimirum
absolure spectetur, qvod ex natura rei praestannssimumest;
sio vero considcrerur ii id estnon quidem id quod
sua natura praestantius est, sed quod respectu hujus vel il-
lius rationis, aut intuitu vitae humanae & imbecillitatum
humanarum utilius, sive optabilius est, non semper aliis
Reipub. formis Monarchia praeserri debet, nec potest Ad
inclinationes quippe & mores animorum, Respub. formari
debent. Hincrecte monet Philosophus:Ut non tantum quae-
ramus optimam Rempub» absolute, sed eam quae optima






Caeterum jus illud quod Jehova, per samuelem, in prae-sentia recitari ji.ssir populi, non Tyrannicum essiMisur-
pativum, & ex se culpabile, sed legitimum, verum, adeo»
qve ordinarium: Nec colloquium suisstDEO cumsamuele,
aeque huic vidssim cum populo, de prava vicinorum Re-
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gum consvetudine, sed de potestate, qiiam summus Magi-
stratus in personas & bona civium obtinet, ex consectati-
onis sine, rationibus, tam ex gratiae, quam naturae lumine,
imo & experientiadesumptisabundi probari potest. Pri-
mum autem argumentum depromere placer ex unanimi
Populi petitione. Poscebant enim a samuele Ifraelitaenon
(i) Tyrannicis odiosum artibus, sed Regio imperio au-
gustum,& quidem ad morem vicinarum gentium v. 5.
(-0 Talem, qui eos judicaret, v. 6. (3) Qui eos duceret&
in bello praecederet, v* 20, Bonae vero interpretationis re-
gula est;Resc.ripta sunt interpretanda secundum petita. Un-
de dispositio syllogistica: Ejus Regis jura exponitsamuel
quem Ifraelitae sibi dari petiere; atqui non Tyrannum,
sedRegem legitimum petiere Ifraelitae;Ergo non Tyranni,
sed Regis legitimi jura exponit samuel. Non minuscon-
firmat aequitatem juris hujus Jehovae nutus & approbatio,
quae secundum iccirco argumentum nobis supeditabit.
Quidquid congruit esTentiah justitiae atqj sanctitati Divinae,
illud sanctum quot# erit & iustissimum; sed jus hocce Re-
gium tale est; Ergo. Major sua radiat luce: Minoris aurem
veritatem seqventi ratione evincimus. Nullum iniqvum
approbat DEus; DEus autem jus Regium approbavit; E.
idem non est iniqvum, Min. prob. Quia tribus vicibus ira-
posuit samueli, ut voci populi auscultaret, dicendo, & qui-
dem imperative: v. 7:9: 22: Ausculta voci illorum. Non
enim verbis permissivae significationis hoc samueli nego-
tium committit, sed planae atque simplicis, imperativis sci-
licet hisce: Audi, morem illis gere, constituesuper eos Re-
gem, ne metuas voci illorum obedire. Quibus protecto
verbis emphaticae exegeseos, 'quod diximus, clarum sit,
Deum videlicet jus hoc approbasseut vereRegium,utut il-
lud Ethnici, ex lubicu licentioso, male subinde usurparunt.
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De iis, quae ex Os.15.10; Dictis hisce oggeri possint, in»
serius, JEsu fortunante, erit commodior disserendi locus.
Tertium praeterea argumentum, pro sententiae nostrae ve-
ritate, deduci potest, ex populi applausu : Postquam enira
samuel, a Deo quod acceperat jus, populo exposuisset;
conslat populum istud ut verum & bonum sisscepisse. Ne-
quaquam autem id secislet, nec renuisset auscultare samu-
eli, propoiitumsilum dehorranri, si licentiam exterorum
Regum, novisset, tanquarn jus qvoddam, futuro suo Regi
si Deo concessam. Cum omne animal seipsum diligar, «sc
simul ac ortum tst id agar, ut se conservet. Nec mali ali»
qua voluntas ; quia in slatum incongruum & corrumpen»
teitij naturam protrudit.
§. IV.
Quia vero ipsos juxta sontes voluntatis Divinae commo-r mur, unde solidioresn longe, quam e rivulis, potest
haurire notitiam,non depravatum ingenium,meminerimus
omnino nostrum esse socratis Logodaedalos imitari, prae-
senti instituto ita egregie velificaturi. Dixirspiritus Jehovae:
“|i?Dn r.sWO irm I—ii Ad quarn vocum ditionem Docto-
res varjsi interpretatione curam distrinxerant. Nos aurem
in re esi felici progressuri sydere, aliquas e plurimis vocis
EsUtD significaciones enucleabimus, adjiciente* demum
nostrum,sed proborum, exile quiiem,sed Audio firmarum,
judicium, toaiyo Itaque in saens lireris significat (n) Mo-
dum & rationem rei alicujus.Jud.15j2. Quod est judicium
pueri & opus illius. (a) Adbibitam moderationem in re
aliqusi, Jer. 10.24: Corripe me in judicio,cap. 50. 11. Casti-gare in judicio. (s) Formam, speciern & habitum.
a.Reg. 1.7; Quod est judicium viri illius, qui ascendit.
("1} Ipsam litem & causiam judicandam. Ut cum £{3.1,25.
& alibi dicitur judicium viduae non venire ad judices:
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(H) Ipsum jus.r.sam.8. Judicia DEI dicuntur ipsius
praecepta, leges 5c mstituta, Psal. 119. (?) Id quod quoquo
modo ad rem pertinet. i.Reg,6.38' Completa suit domus
cum omnibus judiciis suis, (n) Munus, officium, & sun-
ctionem, Ps. 7.7: Evigila, ut adduces ad me judicium, quod
praecepti ;seu evigila ad judicium, quod mihi coshendasti.
(to) sententiam de re aliqua latam vel ipsam rei discussio-
nem & discrenonem. E tali vocis ambiguitate, diverd phra-
siumconjunctarum sensusnascuntur, ut: Judicare judicium
alicujus ad sanitarem. Jer. 30.13: Non est qui judicet ju-
dicium (causarn) tuum ad sanitatem. Loqui cum aliquo
judicia,idest, eum sui sceleris convincere ac punire, jer.1.16.
CTJnjn bD bv DrVlN sioaurD •svtm Quandoqj tamen
est innocentiam exponere. Jer,u,i: Et id quidem saepissi-
rne, observante Jacob, Raup. quando judicium & justitia
seu justus conjunguntur. Prior phrasis respicit sontes pu-
niendos, posterior absolvendos. Has praecipuas vocis
in Codice sacro significationes, esIe per eruditos viros ac-
cepimus, quarum nulla tamen eo tendi porest aut trahi,
ut Tyrannicam licentiam, seu urgent adversarii, simi suo
complectatur. Bearissimae memoriae Doct. Gerhardus in
Ilagoge locorum Theol. allegat, aliorum reserens senten-
tias, duo loca Biblica, in quibus vox haec non jus
sed consvetudmem.Gen. 40.13: Jud ij.u: Verum concedo,
voce Miskpath in iis locis, consvetudinem, mores homi-
num, aut simile quid indigirari; Nequaquam tamen sequi-
tur in aliis, ne dum omnibus locis, eandem significationem
sore : Quin potius, verba sunt mrelligenda secundum sub-
jstratam materiam, & ad hanc semper verborum sensus
examinandus. Cum autem in citatis locis agatur de per-
sonis privatis, i.sam, §. vero de Persona Publica ; ad di-





velle, prorsns inconveniens essiet. Ibi iccirco memorantur
qualitates & circumflandae privatorum hominum; Hic
autem describitur futura conditio Regis, cui omninb a-
liquid eximii adest, quale non est prava conlvetndo; (ed
illud eximium verissime statuitur effle, Potestas Majesta-
tica, Qyam quippe & Ifraelitae petierunt, &de qua sa-
mueli cum Jehovacolloquium suit institutum. Accepta ita-
que in formali suasignificatione,cumExcellentissimo The-
ologoDoct.Joh. Adam.Gsiandro concludimus, quod spiri-
tus DEI, in (aera scriptura, communiter & imprimis deno-
tet voce TDs&D judicium sive jus, imoRcgulam,Legem,
Potestacem. Natales enim stias debet verbo cujus
formalis sensus actum judicandi, sive jus dicendi, designat.
Qui autem intimiorem hujus vocis notitiam dediderat, a-
deat Antores quos idem, cujus mentionem jamjam injeci-
mus, Doct.Osiand: enumerat; unaque consular, v. 5. hujus
capit. i.sam.30.25.1. Reg. 2.5. qui quoque egregie prorsus
nostram illustriorem reddit sententiam. Item 1. Reg. 5.11:
& 28. cap» 6.12. Inspiciat denique versiones, Chaldaicam,
syriacam, Graecam, Latinam, Germanicam, Anglicara at-
que scoticam, & has omnes, noslra pariter in gastra una-
nimiter descendentes, amplius persientiseat.
$. v.
Caeterum clarior adhuc evadit res, si evicerimus jus hocceRegiu non tanquara speciale Ifraelitis in poenam con-
eesTum sinire, sed omnibus gentibus commune esse. Id
vero,accuratius attendendo jura Majestatis ordinaria, facile
consequemur. Quia etenim maximaeest amplitudinis sufria
Potestas, adeo ut in civitate ubique &re & opere, virtu-
tem sanctitatis siliae-sparsam cuivis venerandam siubjiciat;
dedit locum Philosophorum choro varietate siententiarum
luxuriandi Hinc oen aliud magis Politicis usitatum cer-
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nimiis,quam partium Majestatis numerum, jam dilatare,
jam confirmare, jam latitudinem eandem aliis saltem ver-
bis sub aspectum sistere. Nos nihil cuiquam praejudican-
tes,& qui illam,& qui isiam inceduntdocendi viam,laudes
mereri non vulgares satemur. Excellentem tamen Ma-
jesiaris indolem veneraturi, quod omniuo ere esi, potius
ampliandum, qvam consiringendura numerum partium
censereraus. Publica autem, tum salus,tum honestas, mo-
dum docebit. UndeArisiotelisvesiigia sectantes, tres horum
Jurium distinctus qvasi sontes agnoscunt; Consultationem
nimirum de rebus communibus, curam legendorum Ma-
gisiratuum,& judicia: Unaque ex his, ad mentem ipsius
Ansiorelis, derivari asserunt sequentia; jusjus
exilii & publicationis, jus repetundarum. Arn. Clapma-
rius undecim recenser. Bodinus qvinqve ejus partes sa-
cit. Prunam & praecipuam demonstrat esse jus legum
serendarum, secundam belli indicendi ;Terciam Magistra-
tus creandi; Qvartam extremae Provocationis; Qvintara
Jus vitae & necis. Quibus ita obiter recensitis, tanqvarn
iis, qvae omni, superiorem alium non recognosenti, ad-
sunt, nihil speciale continere, Jus Regium Ifraelitis da-
tum, videre licet. DEUs enim futuris Ifraelitarum Re-
gibus per samuelem largitur Potesiatem (i) Belli indi-
cendi, & per conseqvens ineundi pacem, (anciundi soe-
dera, legatos ablegandi, qvo pertinet & qvadrigarum sa-
bricatio, siliorum in eqvites, praecursbres qvadctgarum as-
sumptio. v» ii: (2) Magisiratus consiituendi, qvod ex v.
12; apparer, ubi Tribuorum & Centurionum sit mentio.
(9) Tributa imponendi & exigendi, v. 14; 15:17: Quia ve-
ro haec juxta leges conseruntur, hinc & (4) Nometesias jus
cocedebatur: Ante qvoqj dictum suit sidelitas periisTe Re-
gem nonsimpliciceraut qvalemcunqctedqvale qvaqva ver-
Ium cirqa eas nariones habebant»
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$ VI.
Qvae hactenus produximus momenta rationum, absqjBsM» salvandas aeqvitatis gratia sussectura
essent.msi diversorumcapitum diversus esser sensus, & eo-
dem rationum pondere,alii vincerentur, alii ne moveantur
qvidem. Qvo ergo opinioni contrariasmedeamur, & ma-
lum si non divellere penitus valuerimus, inhibere tamen,
ne ulterius disseminetur, operam dabimus* statuimus i-
taqve (n) Nullam esse iniqvitatem, cum Imperator, sub-
ditorum silios, ad varia subeunda munia in Repub. appli-
cat. Hujus narnqve contraria assertio illis, qvi licentias
prohibitas in hoc jure fieri mentionem autumant,non po-
tess non placere. Nos autem hisce ratiociniis thesin
nostram probaram dabimus, (a) dominum adhibere ser-
vos ad munia legitima non est iniqvum; Rex est domi-
nus subditorum; ergo Regem adhibere subditos ad mu-
nia legitima non ess iniqvum. Minor, veritatem hoc mo-
do demonstro: si subditi sunt Regis servi, ministri & sa-
muli, imo proprii, utiqve Rex erit dominus subditorum;
sed v: prius; ergo& posterius. Conseq. necessitas plana est.
Min:a s. scriptura; dependet insallibilitate. Deut: 29. 2,
Exod, 10.i.cap. 9.20:2. sam.g. i4.Inqvibusvox "IsJt habe-
tur, qvas descendit ab “DV servivit, opera usus est. conser.
1. sam. 22, 15: 2. Reg. 10. 5. 6: 2. sam. 12. 8- Eccles. 8. ?;
ubicunqve verbum Regis, ibi dominatio; Ecqvis dicat ei
qvid facis. ( (3 ) Naturali jure obligamur ad sidem datam
irrevocabiliter servandam;Rex autem subditis promiserat,
extensurum se ad communem salutem omnes ingenii indu-
strisscj suae nervos, perpetuoqj eandem, seu unicum consili-
orum suorum scopum, habiturum. Hinenecesse est,sub- j
diris distribuat partem curarum & operarum, qvo mm- 1
meros oculos , aures, longas manus, celenimosqve pedes asseci, |




esserare sidem elocatam possir Argumentamur: sine qvo
Rex fidei sanctitatem conlervare neqvir, id usurpare ne-
qvaqvam est iniqvmti; sed sine applicatione subditorum
ad munia Reipub: sidem conservae neqvit; E. ( y ) si ne-
glectis indigenis, in curam Reipub. adsciscere extraneos
Tyrannicae artis est, utiqve erit Regiae artis, his postpo-
siris, illos per gradus officiorum publicorum disponere.
( Qyibuscunqve sangvinem & vitam pro salute Regis
8c Regni prosundere injungit aeqviras, illis multo magis
opera qvaedam belli & pacis tempore necessaria injungit;
subsumo de subditis & subditorum siliis; E.
§. VII.
Ctatuimus ( 2 ) AEtatis, sexus, & conditionis, in Repubi
haberi rationem, omni tum juri, tum aeqvi-
tati congruere: cujus veritas Theseos, cum magis, qvam
ut siqvoqvam negari possit, in promptu sit, supersedenres
declaratione ulteriore, Regio hocce Jure, de qvo nobis
nunc lermo est, idem qvoqve accuratissime perscriptum
inveniri dicimus. Videmus enim, curam publicam Regi
demandatam, expedire licere, non hominibus senio con-
sectis, sed viris integras statis, qvi ingenii corporisque vi-
ribus aliis praevalere solent, v.n: & 12, sciat qvoque Rex
seqviorem sexum non gravandum esse operum incongrua
gravitate, ne dum libidinibus promiscuis exponendum?
verum obligari debere, ob securitatis gratiam, qua sub
umbra & refugio Coronatorum Capitum pariter gaudet,
officia sua qvahacunqve in Reipub. commodum ad
prompte aecomodandum: Unde haec & similia alia eo-
rum ministeria recensentur. v. 15: Ex aromatibus pretiosa
ungventa conticere, delicatos cibos pro aula parare, &.
panes pinsere, E qvibus intelligi potest, nullum onus
scemineo sexui imponi, nisi qvod ingenii viriumqve imbe-
cillior conditio permissiira enst
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§. VI1L
statuimus (3) salva aequitate & justitia,imperantibus po-restatera in omnia subditorum bona competere. Nimis
tamen late id nequaquam intellectum volumus, acsiprm-
cipi liceret, etiam luxu & prodigalitate, sudores subdito-
rum decoquere. Hoc enim vetitum Deut 17.17: & pravum
est privatim largin, quod avidius de Repub. sumas. sed in
quantum publica utilitas efflagitat, dicimus usum eorum
omnium facile debere concedi* sub hac itaque limitatione
Thesin sibi conslare speramus. Et quidem (a) Ex Divino
jure sic inserentes: Cuicunque jus vitae «se necis, illi multo
magis jus in omnia subditorum bona alia competiti sed
Imperantibus jus vitae & necis, Ergo multo magis jus in
omnia alia subdirorum bona competit. Mai. ratio est evi-
dens. Minorem probamus ex Prov.16. 14; & ij. Indigna-
tio Regis, nuntii mortis: & vir sapiens placabit eam. In
hilaritate vultus Regis, vita: & clementia ejus quasi im-
ber serotinus* Qvibus verbis quis non videt, jus vitae &
necis in manu Regis positum esTe. Adde Prov. 19.12, &cap.
20, v,2. sicut rugitus Leonis,- ita & ira Regis; qvi pro-
vocat eum, peccat in animam suam. (@) Rectae rationis
dictamineiCujuscunque actionis sinis principalis, ultimus
sc proprius,ad legem Naturae relatus ctDivinam,quam ma-
xime probatur; ea actio non potest non justitiae sc aeqvitati
congruere;subsumo de exactione Tributorum; Ergo. Ma-
joris evidentia apparer e canone Philosophorum; Actio-
nes specificantur sinibus; sive ut Ethici proserunt; Actus
voluntatis esientialis, suam speciem sc disserentiam ab
objecto accipit. Nec minor probatu erit dissicilis. Finis
enim exactionis Tributorum alius esIenon potest, aut de-
bet, quam Publica utilitas. Haec autem ad Divinae sc Na-






jus attinet Divinum, dicit non tantum Divus Paulus
Rom. 13. Deum exactiones tales,tanquam hominum salu-
bre institutum,probare; sed & ita explicamur eas consci-
entiam obligare dicat. Eodem quoque modo recta ratio
judicat. Intelligitur enim quiscp eo ipso, quod pars Civi-
tatis esse voluit, obligasse suam voluntatem, seque ac sua
omnia in usum communicatis. Jure autem Naturali sides
dira debet irrevocabiliter Jervari. Neqve illaesa sanctitate ju-
stitiae, noxa cuiquam asserri poresi. Laederetur vero sum-
mus Imperans maxime, nisi pro onere ac labore admini-
strationis, rernunerationem aliquam sentiret. Qyi enim
suis consiliis, suisque laboribus pro toro orbe terrarum la-
borant die nocteque, quare nun dignam sua praerogativa
fortunam habeant. Ut taceam,quantum dignitatem ho-
minis dedecear, imo valde impudens sit, detensione qui-
dem & commoditate civitatis simi velle,& tamen nihilo-
perae aut rei, ad eandem servandam conserre, ( y ) si in
subditos ipsos summis Imperantibus Jus competit, utique
multo magis in eorum possesiiones; sed prius supra de-
monslratum suit; Ergo & posterius erit. ( s) Quaecunque
ad Civitatis sinem faciunt & conservationem, iis Reges
imperare (vadet aequitas & justitia; sed bona subditorum,
imo interdum omnia, ad civitatis sinem faciunt & con-
servationem ; Ergo iis Reges imperare svadet aequitas si
justitia. Maj. Conseq. vix eget probatione; Quicunque e-
nim sinem vult, ordinata quoque ad sinem velle censetur.
Min. illustrat Tacitus, dicens: Nec quies gentium sine armis,
nec arma sine sttpendiis, nec [hpendia sine 'Tributis haberi queunt.
Qemadmodum Physicum corpusammatmn adsuisustentationem
indiget alimento ; animal insuper ad motionem indiget nervis: Ita
Politicum corpus abscso nervis (s alimento, id esi rebus , divitiis,








nenter admodum hanc in rem loqvutus est suo tempore
Ethnicus ille Philo; Certe Argentum, aurum, Is qua prxttosa a-
lia apud suhditos cuflodiuntur, eorum, qui regnant , magis Junt,
quam posidentium. Dicimus itaque cum sapiente seneca:
Jure Civili omnia Regis (unt\ st tamen illa,quorum, adRegem per-
tinet uniberja possessio, m smgulos Dominos descriptasimi, & una-
quaque res habet pojjessorem silum♦ Itaque dare Regi, (s do-
num &mancipia pojjumtu, nec donare illide suo dicimur. Tantum
licet Regi pro Reipub. utilitate tributa imperare. Er DiVO
Ambrosio; Imperatori non dono, sd non nego.
$. IX.
statuimus (1) Ablationem, servorum, ancillarum, juve-num, cujus in jureRegio sit mentio, nihil ex iniquo tra-
here. Haec ipsa Thesis talis quoque est, m qvam non pos-
sunt non impingere ii ipsi, quos adversariosnostros nomi-
navimus. Et prosecto ipsi qvoqne non posIumus non sa-
teri, intuitu minus accuratiori, apparere eam non quae de-
sendi oporteat, (ed totaliter abnegari. Patres familias enim
domestica rninisteria obituri,remqj familiarem locupletatu-
ri,in familiam assiimunt servos,ancillas quoqp conducunt.
His abductis familias considere necesse est. Dirutis autem
familiis, ipsam etiam Civitatem, seu totum sublatis parti-
bus, paulatim corruere omnes intelligimus. Unde itaqj
utilitatis illa species, qua unice aequitas Theseos propolae
desendi censerur ? Imo attento sapientum magis consilio,
quarn vulgi, rationis, discriminis, & diligentiae expertis,
judicio, non speciem quandam utilitatis, sed rem vere u-
tilissimam erimus percepturi. Non enim vago quodam lo-
quendi moreThesin posuimus, verum restrinximus ad jus
ipsum Regium. Ablationem ergo servorum ibi descriptam,
imo ancillarum & juvenum nequaquam iniquam elle pau-
cis habeto, si summa potestas ad omnes civitatis partes
24se extendat, ita ut circa eas, quid publica tum salus, tura
honestas exigant,imperare possir,utiqj &ad servos, ancillas,
& juvenes; (ed verum prius; E. & posterius. Deindespiri-
tus DEI non simpliciter ablationempersonarum harum Im-
perantibus committit; sed mitigat acerbitatem, quae de
violento alias actu exoriri poterat, per verba immediate
subsequentia. servos quidem ablaturus esset Rex, & ancil-
las, & juvenes optimos, sed non pro lubitu in detrimen-
tum subditorum vergente ; verum ponet in opere suo,
adhibebitque ad expedienda ea negotia, quae sibi, eoque
Reipub. toti ex usu futura erunt. Nec subtectio civilis im-
portat servitutem quandam personalemqvippe parendi
gloria cum Ubertate civili seu Politica, optime potest con-
sistere. §. X.
Ex paucis hisee argumentis, quae summa ingenii simpli-citate produximus, speramus cuique patere, quid veri
amplectendum in materia proposira,quidve specie veritatis
decipiens evitandum. Quamvis aliae rationes haud desint,
quibus sententiae nostrae robur sensim accresccre possiet.
Nam desinere hic possumus, desicere non potTumus. Im-
primis praeterire nolumus unctionem saulis primi Ifrae-
litarum Regis, quae conditionem ejus magnopere sacravit.
Haec enim ipsa, sicutRegibus&Pontificibus maximis pro-
pria, ita celsitudinem quandam Divinam iis Majestatemqj
addidit, sacrosancti in terris ut essient, & commercia cum
Numine haberent. Neque sicco transire pede possumus
donum illud singulare,quo post peracta, electionem & un-
ctionem, DEUs saulem beare voluit. Traditur enim spi-
ritus Domini super eum insiliissie. O rem admirabilem &
futurae Reip. utilissimam! Cui enim spiritusDomini incumbit, ex
ignaro, rerum Divinarum callentissmus , ex rudi eruditus e\>adtt*










than, Regis silium, Philistaeos ingenti clade prostravit;
■Quomodo a Moabitis, Ammonitis, Edomaeis, caererisque
ifraelitarum populo infestissimis per saniem, postquam
suscepisset Regnum Ifrael,tranquillitatem vindicarit. Ta-
lia namq; & similia (aeras Pandectas volventi passim occur-
runt. Atque haec de veritate sententiae nostrae simpiiciter
dixisse sufficiant; plura enim de ea disserre, angustiae tem-
poris, scinde natum brevitatis propositum, nobis alio-
quin id executuris, vetant.
CAPUT TERTIUM.
Contrarias inter se sententias vel amice conciliat^
y>d resutando prostigat.
i
jisolutis ita per benedictionem Divinam iis ratio-
| num momentis,quae circa expositionem nostrae sen-
l tentiae,de Jure Regio, percensenda erant, reliquum
est, uc brevibus saltem tangamus opiniones coutrasentien-
tium, an scilicet& quatenus a nobis dilcedant, & in quan-
tum, veritate illaesa, tolerari aut resutari debeant, summa
simplicirate attendentes: Cum non minima rei cuique a
suo contrario soleat accrescere illustratio. Enucleaturi
ante omnia, requirente sic cognitionis ratione & natura,
caulas in diversa abeuntium sententiarum, circa Jus Re-
gium Ifraelitis datum. Quarum videtur este (i) Major
vel minor in tnonarchicum (latum propensio. Hanc ratio-
nem placuit primo loco collocare, quia execrandae lunt
opiniones, qvas,ea auctore, in hominum mentibus excita-
tas, lento subinde pede in lucem repsisse conlpeximus.







amat, ut nec populi ingenium, nec loci naturam, nec tem-
poris rationem in consilinm adhiberi velitsi modo sibi
consentaneus sit, & non interdum necessirate vincatur:
Qym ultra potestatem legitimam,etiam licentiam, admini-
strator! tah adscribar, fieri nullo modo pctest. Poressa-
tem vero ab uno capite pendentem odio prosequens,
non potest non exercitium illius arctioribus limitibus in-
cludere, quam honestati & commoditati publicae suffi-
cere judicatur. Hic prosecto est ille, qui aut sucata san-
ctitatis aura ebrius, aut savorabili libertatis popularis no-
mine occaecatus, Regem quoque legitimum, si ex occa-
sione & re praesentr, ad bonum publicum tendendo, leges
severe exsequatur, Tyrannum appellare sustinet. (2) E(l
Originalis Textus ignorantia, ('5 exinde nata minus vera interpre-
tatio. Fieri enirn nequit, quin alieno innitens judicio Jubmde
sallatur. Facit vero id omnis, qui ex interpretum
varietate infinita dependet. Imo neminem ordinario
modo ad solidam (aerarum rerum notitiam prosecssIe,aut
sine errore ea rractasTe studia putamus,»*/?' qui Csipse son-
tium peritissmus esl, exorta e sersiombus dubitatione, ad ferita-
tem Hehraam atque Graeam recurrere potent. (3) Est Politica-
rum rerum ruditas. Vulgus imprimis stupidum est, & ex-
pers rerum, quas in Reipub. salutem impendendas alti-
ora ingenia discernunt. Observavit id suo tempore pro-
sundistimae orationis auctor Tacitus quum dixit: Neghgit
Rempub, prisata cuique stimulatio : Et sile decus publicum. De
sissiu tantum solhcita una ex Repub. annona cura. Unde
Vulgi indolem eleganter quoque canit Poeta Juvenalis:
Duas tantum res anxie optat -- panem & Circen(is. (4) Foeda in
aticujus verba juratio. Habet nimirum Magnorum aucto-
ritas virorum, nescio quid, praeclarum ac singulare, quod
ia suas plerumque trahatpartes non vulgaria saltem, sed &
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erectioris spei ingenia. Rationem tamen hanc sere puto.
Quod ingenium sapientiae studio subactum, haud facile
credatur eousque semet deraisTurum sore, ut veritate dc-
sersa in salsitatis tenebras pleno transire gradu nitatur.
Paucis quoque rerum invenire causas comejjum. Hinc opinioni
eorum, quos sapientia praefulgere arbitrantur, seu Magi-
stris discipuli, subscribere svevere. Cum vero & heroica
saepe ingenia impingant, & nihil tam altum in humanis na'
tura rebus constiruerit, quo error & ingnorantia non eva-
dant: Accidit non raro, jurando in Magistri verba temere,
ut tam sacrarum quam prosanarum rerum veritas laqe-
rato habitu in publicum protrudatur..»
<5- n.
A sontibus sententiarum in diversa tendentium ad ipsas
** sententias, seu rivulos inde manantes per haud vulga-
ria ingenia, animum calamumque transferre placer. Ubi
prirno Magni silius Viri Hugoms Grotii sententiam offen-
dimus, Is enim asTerir, Jus Regum apud samuelem descriptam,
nec de jure vero intellegendum ejje , nec de nudo facio consoctu-
dine-, sed de /asflo quod ej/efflum aliquem juris habet. Quam
sententiam eatenus amplectendam censemus, quatenus es-
sectum aliquem hujus Juris, seu non resissendi obligatio-
nem admittit: Quatenus autem ibi verum Jus, (eu sacul-
tatem honesse & juste agendi describi non putat, negan-
dam statuimus. Quod cum abunde, ut speramus, supra
firmatum sisi hic eadem ructus concoquere, aut aliudnovi
adjicere, nullum pretium operae videtur. Inde dubius ani-
mus tranquillitatem acquirere potess.
$♦ IIL
Praeterea urget Grotius locum Deut.17. praescribere Regi 1viv ndi rationem longe diversam abea, quam verba 1.










sententiam firmo talo consistere arbitratur. Contra hanc
autem Grorii argumentationem insurgimus distingvendo
inter officium Regis & Jus seu Potestatero. In allegato qui-
dem scriprurse loco Regis electi officium, tum in omit-
tendo, tum faciendo conslstens, si Mose deseribitur; nen
autem ipsurn jus Ceu potestas, qusi, officium commissutn
gesturusctnsirueretur. Deinde jus aequa; administrationis
Regni, m quodamlibro descriprum, collocavitsamuel co-
ram Jctiova. Qyod vero Deur. 17. deseribitur, Moses li-
teris tradidit, adeo ut samueli opus non fuerit,siliam de-
nuo in singulari quodam libro consignare. Qvod eru-
dite prorsus demonstrat Joh. Adam.Osiander, dum ait;
Nec nulla, ratio potesl pesvadere, cur illa Lex sernel a Mpse pro-
posita (s literis tradita , denno singulariter desenberctur k sa~
rmtele♦ Prasertim cum in Dent,17as. jam s'cripta quotidie populo
pr(degeretur (s publico usu tereretur. Et si soret deseribenda illa
Lex, ab ipsa Rege, (sa nemine alio , ex /olo Numinis editio fieri
diehuissit ; Nec in santluario essit reponenda , sed privata. Regis
cusiodi* deponenda. Cum silentio nequeo hic praeterire eru-
, ditissimum virum Jacobum Rauppium,qui in eadem cum
Grotio sententia versamr,statuendo nimirum haud verum,
sed consverudinariura seu usurpatsiquoddam jusper sama-
ei. deseribi, ex se culpabile esTe «sciniuspotius, quam jus.
Ur taceam rationes ejus caereras,unam brevibusexaminabo.
Dicit jus Regium si samuele in Tabulas publicas relatam
sui(si , non oh juris hujus confirmationem, sed in testmonium ob-
stinationis Jjraelitarum , qui , quamVis gravitas futuri Regiminis
Regii ipsis oh oculos essit / 0siltri, k proposito tamen difflere noluerunt.
sed pace Doctissimi vsiri dixerim; Non inconveniens esse,
unam eandemq; rem plures propter sines fieri. saltem ra-
tio, propter qvam ultimo operatur agens, unica maneat
Fuit ergo Lex Regia scripto consignaca primario, ut norj
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rnam antiae administrationis Regni praeberet; secundarius
autemrespectus esse potuit,ut testimonium obstinati populi
§* IV,
sicut autem Grotii sententiam aliquid veri contineredictum suit 5 Ira nunc porro audiamus quid ad
hunc locum salmasius commentatus sit, Conatur ille o-
stendere de jure impunitatis sarauelem intelligendum,
Quasi DEUs Regibus, per samuelem, concessisIet talem
porestatem, qua pro lubitu , non attentis legibus nec uti-
litate publica, in subditos & eorum bona grassari poffenn
Quam absurdam salmasii mentem, plurimis jam seculis
piorum Regum exemplo condemnatam, qvia crassissim»
qvoque absurditatis, eniunerasse sit re suta sle,
V,
Limneus haud contentus uno modo a veri discedere tra-mite, plurimas argutias singebat, procul dubio siiam
circa jus Regium opinionem conservaturus, Arbitratur
aurem 00 Unicum DEO scopum suisIe,cum jus hoc pro-
mulgationi committeret, poenitentiam populi. Nimirurn
Bemgnissimus DEUs populo dilectionis consulrurus, prae-
figurabat temerariis ingeniis gravitatem futuri imperii,vio-
lentiam, pericula, qvo mutata sententia,desisterent apropo-
sito, nequaquam vero utnormam administrationis Regni
monstraret. (2) Nullam suadere rationem, cur male audiat
Achab, eoqve divinitus punitur, vineam Naborhi ad se
trahere cupiens, nisi licentiae prohibitae hic loci mentio
sieret. Negat (5) hoc jus unquam populo praescriptum
snisse. Nec ( 4) Populum in id conlensum silum dedisse.
Nec (5) Ad alios praeter Judaeos pertinere,
$■ VI,




rias pariter verbo DEI & rationis sanae dictamini. Ali-
qua tamen ad unamquamque harum reponere placet. Et
quanquam quod (i) dixit, in superioribus si nobis satis
resutatum sit i interim occasione datsi, paucis idem sub
incudem examinis revocabimus. («) si DEUs in secula
benedictus, solum populum si petitione Regis hoc jure re-
vocare voluisses, nunqusisamueliidem tradidisTet promul-
gandum. Quia cum DEO nihil praeteritum, nihil futurum,
sed omnia sint praesenria, utique omnino etiam videre po-
tuit Ifraelitas, his monitis non obtemperaturos, minimeque
si proposito recesTuros, & frustraneam prorsus sore pro-
mulgationem. DEO autem sine sinis certitudine, quid-
qvam adscribere, temerarium & blasphemiae proximum
esset. Cum autem omniscio DEO in notitiam populi hoc
jus transferre placuerit, necessariosequirur praeter Limnei,
sinem alium esse concedendum, (/3) Fingamus cumlau'
- datissimo Jacob. Rauppio DEUM tali argumento persva-
sorio usumsuisse. A \>e(lro proposito desstite,Rex enimveslersutu-
rus bae & illa sibi necesstate urgente licita faciet ; Quo prosecto
argumento isadita commoveri nes potuerunt ne% debuerunt: Di-
xissent enim cjtiod ipsumjus necesstate efflagitante k nobisreqvirit,
illud necessarib praslare tenemur, nam (s sub Judicibus idem no-
bis haBenus suit faciendum , qVt non armis (ssumptibus propriis,
sed communibus Rempub. adminislrarunt (s bella gc[serunt, Absur-
dum vero est statuere, Omnipotentem uti iis mediis, qui-
bus scopum propositum non esset obtenturus (y) Posito
Ifraelitas nunquam petiisse Regem, traditum tamen hoc
Jus eis esset, quia erat si Jehova praedictum eos ali-
quando sub Imperio Regio victuros Deut.iyiQuod absqj
Juribus Majestatis, quae hac lege contineri superius pro-
batum, consistere vel saltem concipi nequit. FaBum A-




nihil patrocinii inde accessurumsore, superius quippe de-
monstratum suit, non aliam Jure hoc potestatem Regibus,
insubditos & ipsorum possessiones, concessam, quam ad
bonum publicum tendentem. Ex vinea autem Nabothi,
quam ad se trahere Achab concupivit, nulla communis
utilitas, (ed saltem jucunditas quasdamprivata, & immode-
rati affectus implecio, eliceri poterant. Deinde factum
hoc Achabi conjunctum erat cum. pessimis accidentibus,
qualia sunt; Insatiabilis avaritia,inhumana crudelitas, persidia, ne-
sanda,(5 dems/uecruenta innocentisNabothi cades. Circa (3) (4)
& (5.) Limnei errores passim in superioribus occupari tui*
mus. Nolumus iccirco cumsastidio
junt, biscoCam osserre ;• $r VlI,.
Iniquus praeterea in Jus Regium est Miltonius. Namasserit, servitutem, cujus in lextu sit mentio, non ex Jure Re-
gio, sed aliorum injusta dominatione introducam ejje, quodque per
illam populus longe infra dignitatem homini competentem detru-
datur, Aliud autem in antecedentibus, dum in subditos
& subditorum bona competere Regi potestatem, non in-
firmis probatum ivimus ratiociniis, demonstratum erat*
Habet prosecto Imperans, intra terminos suae ditionis, Jus
imperandi absolutissimum. Cur ergo non cives applicare
queat, si ve ad sunctiones artisiciales expediendas, sive ad
officia liberiora sustinenda, aut aliquos quoque in servo-
rum numerum redigere, si id publica salus, Regis digni-
tas, & necessiras efflagitare deprehenduntur» Nec videre
licet, qui metuar Miltonius, populum per servitutem hujus-
modi, infra dignitatem homini competentem detrudi;
Cum nec pudor, nec honestas, nec virtutis exercitium
sere ullum vigeret inter homines, msi imperio & parendi
nectssirate, ad ea invitarentur partim, partim cogerentur.
Ut jam taceam, ne omnem quidem peisonalem servitu-
tem, dignitate hominis indignam esse_j.
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$. VIII.
Ovamdiu in resutandis advertariornm sententiis occu-
,
pamur,non possiimus non inconseqventias Anabapti-
starum,quas ex Os. i?.n. deductas m lucem protruderant,
inviti sentire. sanctitatem namque Magistratus Politici
hinc se prosanare posse sperabant. Quomodo vero errori
suo robur acquirere svevere, passirn annotarunt Theologi
Ortodoxi, qui eorum quoqj phansasias erudite explicant,
atqj solide resutant. Nos hic subjicimus; Licet irato deo tale
jus datum essit Ifraelitis , nihil tamen ex inispis trahere artibus.
Quia (a) Ille DEUs qui est iracundus, una etiam justi!-
simus & clementissimus maner. Cum hujus autem na-
tura pugnat, ut iniquum aliquid tradat hominibus, utut
peccati labe scsdissime conspersis. Non enim seipjum negare
potels (/?) Ex Jure Dominationis multo majorem poretta-
tero habent Reges ultra ea qua; hic describuntur patrandi.
Qyod tamen Jus cum suis includatur terminis, religione , (s
side, nequaquam legi Divinae advertatur. Licet autem Prin-
cipibus Dominationis jure inter alia (ji) permittere graduum
prohibitorum conjugia in illusiribus perbonis. {2) Ob rem leviffl-
wam atrocia , exempli (latuendi cassa, decernere /upplicia. (3 )
Condonare crimina,ne supplicio ciVitas exhauriatur. {4.) Prsoatae
cujus% res in ujum publicum convertere- (sc.
(
I
A ccurate praeterea procedendum censemus, ubi ad Do-
minationis Jura deventum fuerit, ne specie iniquitatis,
quam prae seserunt, interdum,decepti, artibus eadem annu-
meremus Tyranicis. Nam Dominatio mediae est naturae
inter Civile imperium& Tyrannidem, utriusque indolem,
sapiens, ita tamen, ut si omiflo leniori Regimine in aspe-
rioris castra totus transeas, amplius non Dominatio, sed
Dominationis siagitiura audiat, A slagitiis ergo diligenter
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Jura Dominationis separanda. Tr ibus alitem modis viden-
tur maxime disserre, (n) In stagitiis DominationispriPata tan-
tum, in Jure publica juxta/pectatur utilitas. (s) illa libidinis, bae
publica tranquillitatis eausa siunt. {%) In bts ratioDittini Numinis,
fidei &honestatis habetur i In iliis bae Udantur omnia. Juxta ta-
men certum est, Imperantes ossidi immemores, per vitn
& nesasj cura publici boni deserta, in privatam utilitatem
cum oppressione subditorum grassantes,haudquaquam im-
pune a subditis bello oppeti, nedum licite e solio deturbari.
Magistratui enim obedientiam debemus, non tantum ob
timorem & amorem, sed & qvia DEI Ordinatio est, cui
resissere prohibitum. Omnino hic distingvendum inter Ty-
rannum in titulo seu occupatione, (sexercitio sirnul, 15 Tyrannum in
exercitio siu adminisiratione. Omnis quidem Potestas est a
DEO; Interim, qvsia Tyrannus in exercitio, mediis jure
Divino & Naturali consentaneis, ad tantae potentiae sasti-
gium evectus est,sandus omnino censetur, eoqj eorum
qvibns imperat vi exemptus. Nisiexclusa pactione st subdi-
rorum side data, talis qvispiam suffragio omnium sit hostis
judicatus, & proclamatus Patriae pestis & malum; Tura e-
nira resisti potest, haud tamen offendendo, sed desendendo;
Nec gladio invadendus, sed scuto avertendus. Tyrannus
vero occupatione & administratione simul, quia ejus Pote-
sias non est legitima, nec DEUs eam consittuit, nec probat, dumesi
in Fieri Tyrannis , quovis modo coerceri poste alleveramus»
At cerre, si semel ira rerum potiatur, ut populus victus
sese jurejurando ei devinciar, eadem sere cum priori pa-
enria tolerandum existimamus. siqvidem uterque est a
DEO,scilicet permirtente,& justo judiciopeccata subdito-
rum puniente. Os. iq.ir.jud.y8- In utreqj tamen casu factus
esse, a sihditis peccari m desecti, quam in extesiu, judicat Excel-





tenendam distinBionentjnter PrincipesMajestatts integra tsabsoluta,
(5 Principes Patesiatis limitata, paElisque inter ipsas & proceres
Regni initis circumscripta. TurisTimum itaque perfugium,
vigente pessimohoc imperii genere, erit,Deum pio corde
serusqj precibus placatum ire, ut tantam calamitatem aver-
tat, mentes Imperantium, ne deglubendum populum judi-
cent, illuminet,& peccata,causam belli meritoriam, de-
menrissime remittat, X.
Haec pro ratione praesentis instituti sufficiant materiae,quam delineandam suscepimus, nobibssimae; Non
quod omnia in aspectum lucemque protulimus, quae Re-
gii Juris aut Excellentiam commendare , aut veritatem
demonstrare potuerint» maximum enim eorum qvae
attulimus, est minimum eorum quae omisimus; sed
quia tenues vires ingenii nostri humilis satis exper-
tas sentimus, Ante tamen quam manum calamum-
que de tabula remotam, qvieti committimus, non possu-
mus non gratulari Patriae nostrae dulcissimae, prosperi-
tatem ad invidiam usqj felicissimam. Attolle, O Patria,
vultum, erige aures,vel saltem animo , rationeqj perlustra
omnes gentes, num aliquam Tuisimilem invenias; Num
in certamen verae felicitatis provocata, cedere cuiqvam co-
garis; Illum enim Regem sinu tuo includis, quem laudat
Meridies, depraedicatOccidens, admiratur qvoqveOriens.
Praesentibus annecte praeterita, & percipies hunc Regem
Tuum Augustjssimum nunquam privatum commodum
publicae praetulisse utilitati. Tuae, O Patria, salutis causa
Rex Potentissimus pietatis se praebet Antistitem;Tuamob
salutem legum honesbssimarum agit Moderatorem, pacis
& concordiae Procuratorem. summum & Absolutum sovet
Imperium. Nihil cum saevitia imperat. Nihil ad licentiam
approbat. Exinde gavisa est dudum svecia, gestit Finlan-
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dia, exultant Mnsarum domicilia instructissima,laetatur I-
psa Regni Metropolis Holmia. Ne autem tanta felicitas,
tantum bonum, tot proborum civium gaudia, ob impieta-
tem in Deum, in Regem, in Principalem domum,& capita-
lem in concives malitiam, commutentur in calamitatem &
sulpiria luctuosa, nostrum est, corde unanimi, & calidissimis
ad DsuMmissis precibus, mature praevertere. sineintermis-
sione dicentes: Deus Plastes Imperiorum, qui Regna consio
tuit, & constitutis vigorem ac interitum addit, conservet be-
nignissime Parentem Patriae Optimum, Potentissimum,Re-
gem CAROLUM XI. quo Regalibus ingenii dotibus, atqi
artibus animi Augustissimis,in prolixissima annoru seriem
abunde sufficiens permaneat rebus, quibus tendendo in Re-
ligionis Tutelam,Patriae dulcissimae Pacem,Legum Vigore
Optimum, & Justissimum cujusqj Debitum, Perpetuitatem
Nominis Gloriosissirnam demeretur. server quoque sum-
mum Coeli Numen Augustissimam Matrem Regis Regnicg
Viduam,Reginam nostram Clementissimam, communibus
omnium desideriis sospitem diu ac incolumem. Denique
immittat Deus coelitus, cum Augustissimae Domus Regia;
serenissimis Pignoribus , Principi nostro Haereditario
CAROLO Abundantem spiritus sui Gratiam,qvo Pietate,
sapientiaeVirtutibusOmnibusTantoFastigioDignissimis
UndiquaqjCondecorarus, Potentissimi Genitoris Exemplo,
&propter Ejus Exemplum, ad Divinum arbitrium,& com-
missi olim coetus salutem, sanctissima Majestatis Jura san-
ctissime tractare valeat. Has nostras, & totius Orbis sve-
cici, preces simplicissimas pariter & devotas, DEUs, qui
solus omnia potest; quem nos posse credimus, cuui
Benedictione Clementissime suscipiat.
Hallelujah.
Ps.34-i. '.“>33 Jns-m *nen
Jubent Vrssiantissimo,
Dn. abhahamo c. alano,
Humanarum Divinarumque literarum studiosa polidssimo,
Amico & Fautori indubitacisiimo, durn eruditissime
disserendo ingenii vires laudatissimas
proderet_,.
Vita, felix cur* cordique esl, is aut in internis la-
borabit aut in externis. (omnia enim bona Dii laboribus
vendunsj Externa qui sbi peragenda putant, considerabunt
num limbos , brachia (si semora habeant firma, squidem Viribus
non ingemi, sid corporis, (si membrorum agilitate peraguntur, (si
tum adeo non sini in honore, ut cum tnolesiia conjunguntur, itaque
ab iis queis Titan ex nobiliori luto praeordia finxit , deseruntur,
animusque ipsorum ad interna, vhilojophiam puta , applicatur, cujus
cum ope, res omnes bene gerantur, regantur , non mirum si Via ad
eam ardua sit; quam qui calcare reformidat vix (sine vix quidem
ejus fruEhbus potiri potis esl ; armat enim spina rosas, nec quis-
quam HybUos savus latebrisspohat , si fronti caveat , rubus que ti-
meat. Utut bae dissicultatibus sit circumcincta, animus tamen
in proposito conslans, has omnes saperat (3 felici tandem passii
ambulat, donat enim atque subigit cunela diligentia, Praeter la-
bores (si dissicultates qua [ludiorum cultores necessarib quasi co-
mitanturetiam aliud intervenit quod remorarn siudtis tuis , Pra-
siantissirne Dn. AL ANE ponere Videbatur, Orbatus es scilicet in pu-
eritia proh dolor \ Parentibus ; (5 licet juvenilis atas , hoc tempore ,
sibi reliUla, alea potius ludat, poculisque delectetur, quam s'ludia ,
colat, in te tamen Prasiantissime ALANE aliud singutare luxit, lu-
cet juctim siniper curas c ateras, prae (ludiis poslpofieris, in quibus
quantos seceris progressus Disserentia bae docta concinnata manu,
cuivis ob oculos sisiit, cujus aqui *[limator es erunt me nobiliores ,
ego tantum in spem sabaris, (si ulteriorem, inchoata amicitia , con-
tinuationem hisce tibigratulari, (si d Deo uberiorem benediEtiomm
precari Volui, quod mihi smper erit in votis qui bae prop: reliqui
ALEXAND ER. KRA NK.
serexime atcste Literedi(sme
Dn, ABRAHAM ALANE,
Cujusvis politioris lireratura? scientia
Dislertarionis hujus crudirissims actor inge-
niosissimej Fautor atque Amice
Ast quid ALANE Tuam non deterrerier ullaTempestate facis mentem animumque probum iQyi redamas Musas & adhuc, ceu semper amasii?
Cur illas recolis? cur Helicona colis ?
Nonne vides pessum totum facile ire Helicona ?
Atque premi graviter nonne Heliconiadas?
Rite, vides, novi; tamen haud Tua territa mens est:
Virtutem summam namque in amore puras
Esso siram Pindi: velut esTe satentur «sc omnes,
Illam sectari Qui neque discupiunt.
Facti igitur nunquam Te poenitet hujus, & ampla
Gloria Te manet: haec non moritura siet.
Idque satis merito, dederant qvia Provida Fata
Egregiam prorsus Indolem, ALANE, tibi,
Feceris ut quicqmd, saceres cum laude perenni.
Nam qvicquid facis, id cum ratione facis.
De virtutibus & Mea nunc aliis qvoque vellet,
Debererque simul dicere vena Tuis,
Qyas in Te gaudet mater poluisse benigna,
Excellenter eas urpote qui soveas:
Attamen hocce Viris proprie qvia convenit illis,
Musas dulcisonas Qui coluere diu,
Qyi sic Aonidum jam sunt alti quoque lacte
Ut sint Pierii Lumina clara soli
Ergo meo id (altem patiar de pectore promi t
sic Parnassiacas Te coluisse Deas,
Ut non immerito clueas Heliconis Alumnus
Impiger, & Clariis annurnerere Viris;
Publica ( rara haec est) tua Dissertatio docta,
Illud praeclare quippe liquere facit.
En! mea pollice vult & adhuc mens tangere Lyram,
Inconcinna licet, sitque sonora minus;
Euterpe ast nervos quia praetentare recusat,
Dico: Vale semper, semper & esso Memor
rui
£)ui bae cum omnigena proceritatis Vote
scripslt
ER1CI CAJAN1 E.F.
